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Магистральные трубопроводы – 
это сооружения, которые осуществ-
ляют транспортировку нефти, 
нефтепродуктов, воды, газов и про-
чих веществ с производства или ме-
ста добычи к конечной точке приме-
нения. К магистральным трубопро-
водам относятся основные трубы и 
их ответвления. Наиболее широко 
для контроля сварных соединений 
магистральных трубопроводов при-
меняют методы ультразвукового 
контроля (УЗК).  
Целью работы является разработка методики проведения механизиро-
ванного ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединений. 
В качестве технического средства для проведения контроля выбрана 
установка для механизированного ультразвукового контроля MSCAN–
SUPOR, которая включает в себя: дефектоскоп SyncScan и сканер UHTS-
X02 (рис.).  
В результате проведенной работы была разработана методика проведе-
ния механизированного ультразвукового неразрушающего контроля свар-
ных соединений, которая включает: инструкцию по использованию обору-
дования, подготовку объекта к контролю, нанесение контактной жидкости, 
настройка оборудования, проведение измерений и их оценка.  
